










































































































巻一：21／37 巻三：17／30 巻五：11／27 巻七：17／28 巻九：13／26 巻十一：13／26



















出所別 国二読本関連 国三読本関連 そのほか
教材数
（計 164）
低学年 中学年 高学年 低学年 中学年 高学年 低学年 中学年 高学年
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「国三読本関連」教材の主な採用パターンは「国三読本→台三読本」である。採用された教材の類
似度は低いレベルのA類・B類教材が 32 教材に対し、類似度の高いC類・D類・E類教材が 53.5
教材である。なお、教材の類似度は上級の学年ほど増しており、国三読本から採用した 13 個の E類
教材の中、10 教材が高学年の読本に配置されている。国三読本関連教材には、生活知識と実学関連
教材が計 28 教材、徳性や公民関連教材が計 20.5 教材、児童・遊戯・童話教材が計 20 教材、日本文
化・皇室関連教材が計 8教材、軍事・戦争・新領地関連教材が計 8教材、文学教材が計 3教材ある。
同じ傾向は台二読本の分析結果にもみられる。なお、「四方（台三 3（15））」及び「犬のヨクバリ

















われる 20.5 教材の中に、類似度が高いD類とE類に属する教材は 12 教材あったことから、台三読
本の編集には国二修読本も重要な役割を果たしていたと考えられる。
（3）教材の類似度による分析について
前述した類似度の振り分け基準によって、各巻の分類結果を表 3にまとめた。A類は計 47.5 教材、
B類は計 35 教材、C類は計 17 教材、D類は計 45.5 教材、E類は計 19 教材がある。
分 類 A B C D E
学 年 低 中 高 低 中 高 低 中 高 低 中 高 低 中 高
教材数 11 20.5 16 20 7 8 8 6 3 19.5 10 16 4 3 12
合 計 47.5 35 17 45.5 19
割 合 28.96% 21.34% 10.37% 27.74% 11.59%











































計巻一 巻二 巻三 巻四 巻五 巻六 巻七 巻八 巻九 巻十 巻十一 巻十二
児童生活・遊戯
と童話教材
19 3 5 4 31 3 1 3 1 8 0 0 0 0 0 39
日本文化・国体・
皇室関連教材
0 0 1 1 2 2 1 1 1 5 0 3 2 2 7 14
徳性と公民
常識教材
1 5 4 5.5 15.5 1 1 3 2 7 1 1 5 2 9 31.5
軍事・戦争・
新領地教材
1 1 0 0 2 0 0 0 1 1 2 4 3 0 9 12
生活知識と
実学教材
0 0 7 5 12 5 5 9 5.5 24.5 9 8 3 8 28 64.5
文学と趣味
性教材


















教 材 数 各種教材割合 順 位
児童生活・遊戯と童話教材 39 23.78% 2
日本文化・国体・皇室関連教材 14 8.54% 4
徳性と公民常識教材 31.5 19.21% 3
軍事・戦争・新領地教材 12 7.32% 5
生活知識と実学教材 64.5 39.33% 1










公民常識教材」は 2位から 3位へ、「軍事・戦争・新領地教材」は 6位から 5位へ、「文学と趣味性教
材」は 4位から 6位へと順位に変化が現れた。「軍事・戦争・新領地教材」が増えたのは時局の影響
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A Comparative Study
of the Third Series of Japanese Language Textbooks Used
in Taiwan and the National Textbooks Used
in Japan during the Colonial Period
CHEN, Hung Wen
This paper attempts to explore how many Japanese teaching materials used in colonial Taiwan
were taken from the national Japanese language textbooks adopted in Japan during 1923-1941.
Through a variety of analyses, I intend to show that even if 48.66% of the teaching materials in
Taiwan were related to or were copied from the national textbooks, most of them were taken from
the third series and the reduction of the second series Japanese language textbooks. I would also like
to prove that they included some from the first series and the second series.
Most of the teaching materials was rewritten so that they would be suitable for lower level classes.
Some stories in the materials were replaced by totally different stories, while almost all of the
textbooks for third to sixth graders were used without significant changes. Most of them were stories
about the Imperial Family of Japan, Japanese culture or an introduction to foreign countries which
did not have any direct relationships with Taiwan in those days.
Just like the Second Series of Japanese language textbooks in Taiwan, the contents were mostly
related to the teaching of science and practical skills. Under the influence of the political changes, the
increasing number of military and new territory teaching materials tended to be used. Another
noticeable point is that the use of materials dealing with Japanese culture and the Imperial Family of
Japan were also on the increase.
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